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ABSTRAK
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Penelitian ini mengenai pengaruh media sosial terhadap aktivitas belajar. Penggunaan media sosial yang baik akan membantu siswa
dalam aktivitas belajar. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan media sosial terhadap aktivitaas belajar
siswa SMPN 7 Banda Aceh. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini
berjumlah 223 siswa,  sedangkan sampel penelitian 143 siswa. Teknik pengumpulan data adalah angket. Teknik analisis data yaitu
analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan uji regresi linear sederhana. Hasil penelitian mengambarkan bahwa sebagian
besar media sosial dan aktivitas belajar siswa masing-masing berada pada kategori sedang yaitu 72,5 %  dan 67,2 %. Hasil analisis
koefisien regresi (R) sebesar 0,283 dengan p
